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El presente trabajo: De la literatura al cine. Estudio sobre la adaptaci6n
cinernatografica a partir de las novelas Satanas y Paraiso Travel, desarrolla
una reflexion sobre la relaci6n problernatica entre el lenguaje literario y la
expresi6n cinernatografica. El texto se aproxima a la explicaci6n de las
razones por las cuales el cine desde David Griffith hasta nuestros dias ha
bebido de las fuentes literarias para crear sus historias. Con el prop6sito
de arializar c6mo opera el proceso de transformar un texto literario en
cinernatografico se estudian dos casos de adaptacion a partir de las
novelas Satanas de Mario Mendoza y Paraiso Travel de Jorge Franco. Para
tal efecto el trabajo se ha dividido en dos partes, la primera parte es una
analisis estructural e interpretativo de los textos literarios y la segunda
parte es un analisis de las adaptaciones al cine.Para el analisis estructural
literario se ha trabajado principalmente a partir de los autores Barthes,
Todorov y Gennette y para el anal isis interpretativo se ha trabajado
tam bien con los autores Luckas y Goldman. Al final en las conclusiones se
plantean aspectos generales sobre la adaptaci6n y planteamientos
especificos sobre los casos analizados. Se trata de dos tipos de adaptacion
distintos ya que en el caso de Satarias se hizo una relectura 0
interpretacion de la obra original, proponiendo una estructura y un
sentido nuevo, mientras que en paraiso Travel se realiza una adaptacion
mas ilustrativa en la que aunque se modifica la estructura temporal, se
conserva la historia de manera muy fiel, sin aporte de una mirada
novedosa mas alia de una solucion audiovisual adecuada.
Firma Director
Ivan Vicente Padilla Chasing
SUMMARY
This work: From literature to film. It is an investigation on the film
adaptation of the novels: Satanas and Paraiso Travel, It develops a
reflection about the problematic relationship between language literary
and cinematic expression. The text approaches the explanation of the
reasons which films from David Griffith to the present day have drunk
from literary sources to create their stories. In order to analyze how the
process of transforming a literary text film works, it explores two cases of
adaptation from the novels of Mario Mendoza: Sataria s; Paraiso Travel by
Jorge Franco. To get this, the work has been divided into two parts, the
first part is a structural analysis and interpretation of literary texts and
the second part is an analysis of the adjustments to film. For literary
structural analysis it has been worked primarily from authors Barthes,
Todorov and Gennette and the interpretive analysis has also been worked
with the authors Luckas and Goldman. At the end of the conclusions
general issues raise about adaptation and specific points on the cases
analyzed. These are two different types of adaptation as in the case of
Satanas a re-reading or interpretation was done from the original work,
proposing a structure and a new meaning, while in Paraiso Travel a more
illustrative adaptation was made, although the temporal structure is
amended the story remains very faithful, without the addition of a new
look more than an adequate audiovisual solution.
Firma Director
Ivan Vicente Padilla Chasing
Introducci6n
La literatura ha side fuente inagotable de inspiraci6n en la cual ha bebido el cine a
traves de la historia, en ella se ha plasmado la noci6n de relato y alii es donde ha
cobrado fuerza y ha establecido relaciones y complicidades con el lector. EI cine
naci6 como sintesis de varias artes, perc al avanzar en su desarrollo, su herencia
literaria se ha hecho mas fuerte, mas compleja y mas amplia, hasta el punta en
que hoy en dia se ha generado una relaci6n reciproca de interrelaci6n, influencias
e intersecciones que van constantemente de un lenguaje a otro en constante ida y
vuelta. Contemporaneamente el cine ha impregnado a la literatura y hoy como
ayer aquella ha side base de inspiraci6n y de estructuraci6n de 10 que hoy
entendemos como lenguaje del cine. De alii se ha partido para configurar nociones
esenciales de la estructura y los c6digos de la comunicaci6n audiovisual, perc
tarnbien es cierto que hoy en dia existe un buen nurnero de escritores que
escriben inspirados, iluminados 0 determinados por el lenguaje del cine y de la
televisi6n con el cual han crecido y se han alimentado. Los vasos comunicantes
son cada vez mas estrechos, constantes y multiples perc al mismo tiempo
contradictorios y complejos.
Las relaciones entre lenguaje audiovisual, lenguaje literario no han side siempre
arm6nicas. De hecho, son muchos los te6ricos y creadores audiovisuales que
consideran que hay que alejarse de las adaptaciones, con el argumento de que
cuando son fieles al texto original, pecan por poco cinernatoqraficas y cuando se
alejan del texto original, 10 distorsionan. Entre estos extremos existen multiples
posibilidades que se pueden ver como modelos 0 tipologias de adaptaci6n que
permiten conocer, la naturaleza, la esencia de estos lenguajes, la complejidad y
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Iimitaciones que estan implicitos en un proceso de "adecuacion " 0
"transformacion".
EI analisis de dos novelas colombianas de amplio reconocimiento popular como
son: Setenes de Mario Mendoza y Paraiso Travel de Jorge Franco, nos perrnitira
adentramos en el conocimiento de estas dos obras literarias y desmontar en
detalle la propuesta de adaptacion, para reconocer en elias a que loqicas
responde y analizar las transformaciones de lenguaje, las soluciones planteadas y
los resultados a los que se lleqa. Es precise considerar que las novelas tienen
niveles de adaptabilidad y que algunas por sus caracteristicas estructurales
parecerian candidatas imposibles de lIevar al cine,
Esto implica un estudio de las relaciones entre lenguaje literario y audiovisual, sus
vecindades y contradicciones. Asi mismo, implica estudiar algunos modelos de
intertextualidad entre los dos lenquaies. Es necesario entrar en un estudio de cada
una de las novelas seleccionadas, conocer su propuesta estetica para asi entrar
en el analisis central que nos permitira ver como la estructura Iiteraria de cada
novela ha mutado, se ha transformado en estructura audiovisual, ya sea por
procedimiento de equivalencia, sintesis, de metonimia, de supresion
condensacion u otras opciones mas poeticas, como la inspiracion libre 0 la
reinterpretacion del "espiritu de la obra".
Paraiso Travel y Satanas son dos novelas colombianas recientes, publicadas a
inicios del siglo XXI representan de diversas maneras su momento historico y
social. Las dos han side escritas por escritores contemporaneos jovenes que se
sintonizan con la actualidad y con su publico, Ellos recogen no solo actitudes,
mentalidades, sino tarnbien formas de vida y circunstancias que estan en el
ambiente en el momento que les ha correspondido vivir. AI referirse a las
relaciones entre texto y sociedad, David Perkins seriala: que" EI simple reflejo 0
expresion , es por supuesto, la suposicion mas antigua de la humanidad: los textos
expresan 10 que los escritores observaron 0 sintieron en su mundo historico, Esta
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teoria no es de ninguna manera obsoleta" ( Perkins, 2.003: 242). En ese sentido,
Setenes aparece como una novela de fuerte acento urbano, no solo porque su
intriga se desarrolla en la ciudad, sino porque es testigo de formas de vida,
representaciones y usos que pertenecen a la cultura urbana. De acuedo con Luz
Mary Giraldo consideramos que "Ciudades (micas y ciudades dentro de ciudades
buscan ser expresadas y apresadas en la Iiteratura. Lo mas importante sin
embargo no esta en su geografia sino en la visi6n de su mundo" (Giraldo,2003:
243 ). EI autor de esta novela busca presentar diversas formas de violencia y
miseria humana a traves de los personajes que construyen la trama, centrandose
principalmente en el caso de Campo Elias, ex combatiente de Vietnam causante
de la tristemente celebre matanza de "pozzeto", hecho real y parte de nuestra
leyenda urbana al mismo tiempo. A partir de este hecho Mendoza teje un
panorama desolador de las angustias econ6micas, vitales y existenciales de los
habitantes de Bogota quienes estan configurados como poseidos por una
supuesta maldad.
Por su parte, Paraiso Travel muestra la desesperaci6n de muchos j6venes por
emigrar del pais en busca de oportunidades y retrata tarnbien la forma de vida,
suenos y realidades de los emigrantes colombianos en USA. Indudablemente
estas historias muestran situaciones potentes y cruciales en nuestra historia
reciente. Se trata de relatos con las cuales muchos colombianos se han
identificado y han reconocido su entorno.
Sin duda alguna estas novelas han tenido una gran resonancia rnediatica, debido
a los temas que han tratado, asi como a la popularidad de sus j6venes autores
quienes ya habian publicado otras novelas conocidas y tarnbien asociado a
razones publicitarias y de mercado.
En el caso de Jorge Franco, una novela suya, Rosario Tijeras, ya habia side
adaptada al cine con relativo exito, 10 cual ha dado prestigio 0 popularidad al autor.
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Su caso demuestra que hoy en dia los lectores se precipitan sobre la obra
despues de la adaptaci6n, el cine actua como medio de amplificaci6n de la novela.
Recuerdese el caso de Sin Tetas no hay Para iso, su adaptaci6n televisi6n hizo
que la novela se disparara en ventas.
EI hecho de que Paraiso Travel y Setenes hayan side adaptadas al cine, se puede
deber tarnbien a que su lenguaje - por razones de epoca, generaci6n 0
motivaciones tarnbien comerciales (hacerlas mas faciles para el gran publico) -
esta de antemano emparentado con un lenguaje audiovisual. Cuenta tarnbien el
prestigio y la acogida de estas novelas, independientemente de su calidad, para
haber sido adaptadas a un medio tan importante, masivo e influyente como el cine.
Estas novelas y sus respetivas peliculas han constituido un fen6meno cultural y
mediatico importante durante la primera decada de este presente siglo en
Colombia y propone determinadas formas y concepciones de hacer encontrar
dos lenguajes artisticos como son el cine y la literatura en este caso nacionales.
Este fen6meno de fusion de la Iiteratura y del cine no es nuevo, perc si adquiere
nuevas formas y maneras de ser entendido. Dada la repercusi6n masiva que han
tenido estes productos culturales literarios , es importante conocer las 16gicas
internas de esta operaci6n de transvase cultural, las motivaciones y la manera
como se ha lIevado a cabo, sus resultados y la idea de literatura y cine que hay
tras esta operaci6n cinematografica. Este caso nos permite tarnbien estudiar la
compleja relaci6n lenguaje escrito, lenguaje audiovisual a partir de dos casas de la
Iiteratura y cine nacional que recrean momentos y hechos c1aves de nuestra
historia reciente.
EI presente trabajo, busca desarrollar una reflexi6n sobre las convergencias,
vecindades y diferencias de los lenguajes del cine y la literatura a la hora de
realizar una adaptaci6n que viene del texto escrito y se ha de convertir en obra
audiovisual. Este trabajo, fruto de mi interes acadernico de anos atras, en el que
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me he planteado el estudio sobre las relaciones entre cine y Iiteratura y que me
lIevo a realizar una maestria en literatura, comenz6 siendo una reflexi6n sobre la
presencia del lenguaje cinernatoqrafico en el lenguaje literario y por ello se
propusieron las novelas : "mis peliculas favoritas" de Alberto Fuguet y "Oraciones
para una Pelicula Virgen" de Sandro Romero, perc una vez que la investigaci6n
avanz6 , el rumbo de la investigaci6n se perfilo mas hacia el tema del paso de la
Iiteratura al cine y para ello se escogieron dos obras de capital importancia hoy en
dia en ese campo y de total actualidad. Son elias Para/so Travel de Jorge Franco
y Setenes de Mario Mendoza.
As! en este trabajo, se trata en la primera parte, de ver las relaciones y distancias
entre estos dos lenguajes, y comprender la naturaleza conslitutiva de cada uno de
ellos, as! como sus correspondencias expresivas para luego entrar en detalle al
analisis de caso de estas dos novelas que por sus caracteristicas comerciales,
literarias y de gusto popular han side lIevadas al cine y han generado un
fen6meno cultural significativo en la historia reciente del cine de nuestro pais. Una
vez desarrollado el estudio litera rio de las novelas, se planteara un modelo de
analisis de la adaptaci6n del texto literario al cine; del cual se recuperaran algunos
elementos que nos permitan ver las transformaciones importantes que el texto
original ha sufrido y as! poder deducir cual ha side la concepcion de adaptaci6n
acogida en cada uno de los casos y comprender la concepcion que esta implicita
en esa operaci6n de cambio de sistemas expresivos. Se busca en ultirnas de
entender las transformaciones que el lenguaje litera rio sufre modernamente al
encontrarse con otro medio que sirve de recipiente pero en el cual su 16gica
cambia, asi como de evaluar el funcionamiento , las implicaciones esteticas y
creativas del proceso.
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�Por que la literatura hechiza al cine?
Segun Linda Seger, la mayoria de las peliculas son adaptaciones de la literatura:
" La adaptaci6n se ha convertido en la nueva sangre vital para el cine y la
televisi6n" (Seger, 1.993: 23) y mas adelante agrega: " EI 85% de los filmes
galardonados con el Oscar, Son adaptaciones" ( pag 24). Aunque en nuestro pais
el nivel de adaptaciones es mucho mas bajo, es indudable que la literatura es el
gran referente del cine, muchas veces a nuestro pesar, ya que esta herencia
puede limitar la creaci6n de guiones originales en el cine. EI cine no tiene que ser
necesariamente narrativo. No naci6 como contador de historias, sino como
documento y muchas experiencias de vanguardia y experimentales 10 han
acercado mas a la rnusica y a la pintura que a la literatura. Su expresi6n
desprendida de un argumento, ha side mas plastica, orientada por tanto a las
formas visuales y al juego creativo del ritmo. Peliculas de vanguardia como Berlin
Sinfonia de una Gran Ciudad 0 EI Perro Andaluz, son representativas de esta
linea. Sin embargo hoy en dia parece impensable que el cine deje de ser
narraci6n. Por tal raz6n nos preguntamos: <,-porque la literatura hechiza al cine?
Nos encontramos frente ados artes temporales y sequn Alfredo Mendiz: "Dos
artes que juntos con el tiempo, manejan necesariamente las nociones de relato,
ritmo y divisi6n secuencial. Dos artes en definitiva, cuya misma esencia temporal,
los ha convertido en instancias narrativas, en fuente inagotable de relatos"
(Mendiz,1.993: 16)
La literatura trabaja con 10 abstracto es decir con palabras y el cine con irnaqenes,
es decir con 10 sensible. Hay sin embargo una aparente semejanza entre la
pelicula y la novela por 10 que se refiere a su avance (desarrollo temporal,
narraci6n de acontecimientos mas 0 menos cronoI6gicos); esta aparente
semejanza incita a los cineastas a lIevar obras literarias al cine.
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Por tanto, el primer paso de este estudio exige entrar en un anal isis de las
novelas objeto de estudio que nos permita conocer su estructura, su propuesta de
escritura y las relaciones que se tejen en su construcci6n. Este tipo de analisis
debe conducirnos a reconocer en profundidad los elementos constitutivos de la
obra y su manejo literario, las c1ases y caracteristicas de sus unidades; punta de
vista narrativo, partes de la obra, personajes, acciones, manejo temporal,
elementos narrativos y la manera c6mo interpreta la realidad colombiana.
Para este proceso nos basaremos en las propuestas de analisis estructural del
relato formuladas por Roland Barthes, Umberto Eco y Tzvetan Todorov. Para
Roland Barthes, es imperativo determinar unas unidades narrativas minimas del
relato. La unidad de esos segmentos de unidades minimas esta dado por la
funci6n. " Es el caracter funcional de ciertos segmentos el que hace de ellos
unidades" ( Barthes, 2.002: 12). Hay muchos tipos de funciones, perc todo en un
relato es funcional. Las secuencias 0 capitulos, su orden dentro del relato, la
narraci6n, seran partes importantes del estudio. La accion, en si misma y en su
relaci6n con los personajes sera tarnbien parte crucial en la aproximaci6n
estructural que se propone este trabajo. Barthes senala como en La Poetica de
Arist6teles, los personajes estan supeditados a la acci6n: " puede haber tabula sin
caracteres, perc no pod ria haber caracteres sin tabula" ( 22). Este fen6meno ha
evolucionado y hoy los personajes tienen una solidez por 51 mismos, han dejado
de estar subordinados a la acci6n. Otro elemento central del analisis, ya que es
definitivo en la comunicaci6n narrativa es la forma como aparece el narrador, i.-
quien habla en el relato? i.- Es el narrador el mismo autor? i.- es una conciencia
total e impersonal semejante aDios?, 0 es por el contra rio un personaje de la
historia? La comprensi6n del manejo particular de ese recurso y sus diferentes
matices y formas de expresarse dentro de la obra contribuyen a comprende el
sentido de la obra y sus dimensiones esteticas,
Asl mismo, el analisis estructural de Todorov propone una distinci6n central entre
historia y discurso. Con respecto a la novela este autor seriala que" Es historia en
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el sentido de que evoca una cierta realidad. acontecimientos que habrian
sucedido, personajes que, desde este punta de vista, se confunden con los de la
vida real. Esta misma historia pod ria habernos side referida por otros medios: por
un film, por ejemplo; podriamos haberla conocido por un relato oral de un testigo
sin que ella estuviera encarnada en un libro. Pero la obra es al mismo tiempo
discurso: existe un narrador que relata la historia y frente a al un lector que la
recibe. A este nivel no son los acontecimientos referidos los que cuentan, sino el
modo en que el narrador nos los hace conocer" (Todorov 2.002: 163). Es decir
como comunica y 10 que comunica.
De igual manera, se tend ran tambien en cuenta para este analisis, los lIamados
elementos de repeticion, de acuerdo con Todorov, observando la tecnica del
relato, se pueden ver las figuras retoricas como el paralelismo y la gradaci6n, por
ejemplo. EI modele de microrelatos, que propone este autor, es muy util para
nuestro estudio ( 167), segOn esta concepcion, el relato entero esta constituido por
el encadenamiento 0 encaje de microrelatos. Cada uno de estos microrelatos esta
compuesto por tres, 0 a veces por dos elementos cuya presencia es obligatoria.
Cada uno de estos microrelatos responderian a diversas combinaciones de un
reducido nurnero de situaciones. La triada de Todorov tiene que ver con: EI deseo
de realizar un proyecto, el segundo a una pretensi6n, el tercero a un peligro.
Asi mismo Todorov enriquece el tema de los personajes y sus relaciones creando
una tipologia de reglas segOn la caracteristica de la relacion, propone para ello un
modele de anal isis basado en la novela Re/aciones Pe/igrosas. Esta propuesta
permite acercarse juiciosamente a explicar tarnbien la transformaci6n que sufren
los personajes, asi como las formas temporales del relato: encadenamiento
alternancia, interrelaci6n para ver las relaciones complejas en el manejo del
tiempo en el desarrollo de la obra. As! mismo este rnetodo permite observar el uso
de las palabras 0 dialoqos de los personajes y el fen6meno de la objetividad y
subjetividad del lenguaje. Para completar este analisis estructural, nos basaremos
tarnbien en los conceptos de Gerard Gennete, quien distingue entre narraci6n y
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descripci6n y las ubica dentro del relato para ver como se articulan (Genette,
2.002:204). De Genette tarnbien tomaremos la distinci6n entre relato y discurso,
muy utiI en este trabajo para pasar a la segunda instancia del analisis cual es la de
estudiar el "transplante" de la obra escrita a la audiovisual.
Por otra parte,nos apoyaremos en Jean Mitry quien afirma: " La adaptaci6n en su
origen no fue otra cosa que una garantia de valor que se esperaba dar a una
pelicula aprovechando la notoriedad de las obras adaptadas" (Mitry, 1.978: 424). EI
cine buscaba un status de arte que no poseia, ya que naci6 como expresi6n
popular ligada a las ferias de pueblo; perc al recurrir a la literatura connota una
especie de dependencia a esta, una suerte de inferioridad.
En el desarrollo hist6rico del cine se ha observado que las primeras adaptaciones
de obras Iiterarias fueron condensaciones de la acci6n e intriga de elias. Se
establecian una serie de momentos encadenados que constituyen la temporalidad.
Muchas veces para dotar a los personajes literarios de psicologia, al pasarlos a la
pantalla, se les recarga de dialoqos. Se plantean situaciones de naturaleza
literaria, pero que transplantados a otro lenguaje pierden su esencia. Este tipo de
adaptaciones persiste aun hoy en dia.
Los valores significados no existen independientes del sistema expresivo con el
cual se presentan. AI pasar de un sistema de valores a otro, los valores cambian.
"AI ser consecuencia las significaciones del sistema adoptado, los mismos
elementos adquieren otro sentido muy distinto y las cosas significadas son de una
naturaleza muy diferente". ( 426)
La mediaci6n es una forma de entender y organizar el mundo; un "valor" dado a
una obra s610 existe dentro de la 16gica de la forma que 10 ha creado y Ie da
sentido. Otra forma de expresi6n que diga 10mismo, dota a eso mismo, de otro
sentido, otra significaci6n. EI mismo motive se convierte en otra obra de arte.
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En la perspectiva de Jean Mitry resulta absurdo pretender pasar de un lenguaje a
otro y por 10tanto, este critico no cree en el proceso de adaptaci6n de la Iiteratura
al cine. Sequn el es necesario considerar es que la adaptaci6n no se puede
entender desde la perspectiva de la equivalencia del significado. Sin embargo,
Mitry rescata algunas adaptaciones y no niega que esa operaci6n sea una via
para el cineasta, 10que deplora es que el cineasta se refugie detras del prestigio
de la novela 0 de la aceptaci6n masiva de ella para justificarse. Muchas
adaptaciones son principalmente operaciones de mercado, ya que el gran publico
cree que si se lIeva una novela a la pantalla, la pelicula ya tiene una calidad
garantizada.
No obstante el problema es aun mas complejo por cuanto, puede suceder, como
ha quedado demostrado, que de novelas menores y de poca calidad literaria,
puedan surgir grandes obras audiovisuales. EI celebre director de cine Francois
Truffaut afirmaba que preferia hacer adaptaciones de novelitas populares y
ligeras, obras de consumo, de cuyos contenidos tomaba prestado el argumento,
la acci6n que sucede y transcurre de una manera mas visual. Agregaba Truffaut
que a estos textos podia enriquecerlos con su punto de vista, su visi6n de mundo
y su concepci6n estetica, con los cual los dota de una densidad que no poseian;
de hecho, esto ocurre con algunas de sus mas grandes peliculas como Jules et
Jim de 1.961, basada en una novela de Henri Pierre Roche y Las dos inglesas y el
Continente de 1.964, basad a en el mismo autor.
Nos enfrentamos asi a varios fen6menos del proceso de adaptaci6n.
a) La diferencia de sistemas expresivos que modifican el sentido.
b) EI empobrecimiento del texto Iiterario cuando se trabaja bajo el sistema de
equivalencias.
c) La supeditaci6n de 10cinematogratico a 10literario
d) La adaptaci6n como una operaci6n de tipo comercial 0 artistico.
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e) La construccion de un texto audiovisual de calidad y artistico a partir de un
trabajo litera rio no muy destacado 0 reconocido.
Esta ultima tendencia puede resultar mas honesta y desprendida de veleidades
comerciales, ya que la obra original no posee un status previa para transmitirle a la
pelicula, ni un ambito cultural 0 de espectadores que favorezca su difusion.
EI cine fue durante un lapso de tiempo una sucesion de imaqenes mas 0 menos
estaticas. No fue sino hasta la lIegada de David Griffith quien fue adoptando su
caracter narrativo, estructurado sequn los modelos de la narrativa decirnononica,
traidos de la Iiteratura. De hecho, Griffith se inspire fundamentalmente en las
novelas de Charles Dickens. Este modele narrativo proveniente de la literatura es
el heqernonico hoy, tanto en el cine artistico como en el comercial. Pocas obras
cinematoqraficas han logrado desprenderse de la secuela literaria - la Iinealidad
de la accion, la verosimilitud, la causalidad de la accion- tales como EI Perro
Andaluz y La Edad de Oro, las dos de Luis Bunuel, peliculas que se liberan de la
estructura litera ria para buscar horizontes mas visuales relacionados con la
asociacion Iibre de las irnaqenes. Hoy parece impensable que el cine deje de ser
narrativo, de ahi su continua tentacion a recurrir a la novela como punta de partida
creativo.
" Tal como han ido las cosas en el cine desde la irrupcion de Griffith, sequn se ha
visto hasta ahora, cualquier relato, para ser narrado en forma de filme, ha debido
estructurarse siguiendo el patron de la novela decimononica, solo esporadica y
tardiamente sustituido por otros patrones mas recientes ( nouveau roman frances,
tecnica de rnonoloqo interior, etc.)" (Gimferrer Pere, 2.000: 53). AI constatar este
fenorneno y considerando" que el lenguaje de la narracion literaria y la narracion
filmica, emplean recursos paralelos u hornoloqos, perc el material es tan distinto,
Gimferrer se prequnta.gque es 10 que realmente se adapta al lIevar una novela al
cine?, l,podemos hablar no solo de adaptacion sino de creacion nueva y
autonoma?"( 54)
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No siempre la mejor adaptaci6n es la mas tiel. Para Gimferrer "una adaptaci6n
genuina debe consistir en que por los medios que Ie son propios - la imagen- en el
cine, lIegue a producir un efecto ana logo al que mediante el material verbal - la
palabra- produce la novela en el lector"(65). No se trata de reproducir 0 imitar los
recursos literarios, sino alcanzar mediante recursos filmicos un efecto similar.
Sequn Gimferrer esa ha side la clave de adaptaciones filmicas acertadas y ha
permitido a veces incluso que de un materialliterario mediocre, pueda resultar una
pelicula notable.
AI problema de las convergencias y diferencias de los lenguajes litera rio y
audiovisual, el autor Jose Luis Sanchez Noriega agrega otros elementos que nos
ayudan a clarificar aspectos centrales para la adaptaci6n. Para el, si bien es cierto
que la palabra es abstracta y la imagen representacional, es necesario matizar
esta afirmaci6n, ya que aunque la imagen cinernatoqrafica sea representacional,
no es univoca, sino ambigua: " Por otra parte el conjunto del relato filmico tiene
capacidad para la abstracci6n en tanto que puede proporcionar a la imagen un
valor simb6lico a traves del montaje" ( Sanchez, 2000: 39)
De otra parte, en el relato cinematogratico se dan sirnultaneamente dialoqos,
acciones y espacios que el relato verbal ha de proporcionar en forma sucesiva; y
otro elemento central y reconocido a la hora de la escritura de guiones es que en
el cine la acci6n transcurre en un presente, mientras que el relato Iiterario tiende a
referirse a acontecimientos que estan en el pasado.
En el cine la imagen es a la vez descriptiva y narrativa, mientras que en la novela
es posible separar la descripci6n del espacio 0 de los personajes de la narraci6n
de los acontecimientos. EI cine pod ria abstraer el espacio para bloquear la
descripci6n mediante artificios tecnol6gicos que romperian la naturaleza de la
expresi6n filmica.
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Habria que decir que si la comparaci6n lingOistica entre cine y literatura no resulta
pertinente por su gran diferencia de medios, si es posible aproximarse a la
comparaci6n a partir de la estructura del relata, ya que en este campo si existe
una familiaridad en cuanto son artes de "acci6n" en el sentido que da al terrnino
Arist6teles en La Poetics: una relaci6n que se teje entre una serie de
acontecimientos, una secuencia de hechos que acaecen a unos personajes dentro
de una organizaci6n argumental.
Con todo el terrnino adaptaci6n no es para algunos el mas acertado para definir la
relaci6n intertextual que se establece entre la literatura y el cine. Sin embargo es
el que nosotros acogemos en primera instancia, para acercarnos oespues a otros
que serialan la misma operaci6n como "relecturas" 0 " adecuaci6n". Adaptaci6n se
refiere a textos Iiterarios y filmicos que cuentan la misma 0 similar historia.
"globalmente podemos definir como adaptaci6n el proceso por el que un relato, la
narraci6n de una historia, expresado en forma de texto literario, deviene, mediante
sucesivas transformaciones en la estructura (enunciaci6n, organizaci6n y
vertebraci6n temporal), en el contenido narrativo y en la puesta en irnaqenes
(supresiones, compresiones, ariadidos, desarrollos, descripciones visuales,
dialoguizaciones, sumarios, unificaciones 0 sustituciones), en otro relato muy
similar expresado en forma de texto filmico" (Sanchez, 2000: 47).
En este punto surge como un aspecto importante y novedoso, tener en cuenta 10
que se ha denominado en el cine "La Politica de Autor". Concepto construido por
la Nueva Ola Francesa en los anos 50s y 60s, en torno a la revista "Cahiers du
cinema", sequn el cual, el cine de autor es aquel que logra expresar un universo
sensible, personal, particular y profundo del realizador. En la practica y en su
estilo, el autor revela su propia cosmovisi6n a traves de una mirada particular
implicita en un relato. EI relato de autor es a menudo original y creado por el
mismo director de la pelicula, pero no excluye la adaptaci6n, cuando el autor logra
transmitir su universo a traves de un texto anterior 0 un texto base. Este aspecto
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determinaria la parte creativa de la obra una vez establecidas las relaciones de
estructura narrativa, enunciaci6n y aspectos espacio-temporales.
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